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 摘要 
    改革开放以来，“小政府、大社会”理念逐渐深入人心，政府权力的合理下
放，给基层治理带来了活力。在社区，由政府主导的社区治理模式正向合作共治
转变。居民生活小区也逐渐形成了政府、居委会、物业管理公司、业主委员会四
驾马车共同参与的治理格局。以业主委员会为基本架构的业主自治，成为小区治
理中最重要的一种形式。H 小区成立于 2003 年，多年来业主与小区管理者 T 物
业公司矛盾重重，然而自 2015 年以来，业主 QQ 群的建立，为小区走向自治提供
了契机。在热心业主的努力下，借助 QQ 这类社交媒体的推动，H 小区拉开了成
立业主委员会，实施业主自治的序幕。在 H 小区业主委员会成立过程中，一些现
象非常值得关注，首先社交媒体的运用提供了新的参与渠道和参与方式，另一个
值得关注的是在业主自治中出现了精英治理现象。本文选取 H 小区为案例，通过
对其业主委员会成立经过进行描绘，试图揭示出社交媒体和精英治理在业主自治
中的作用和意义。文章主体分为三个部分，首先详细阐述 H 小区业主委员会成立
的全过程；其次分析在其业主委员会成立和业主自治中，社交媒体的催生作用；
最后，分析小区业主自治中出现的精英治理，并对其意义和困境进行阐释。 
 
     
    关键词：社交媒体；精英治理；业主自治 
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Abstract 
 
Since reform and opening-up, the concept of "small government and big society" 
has been widely accepted, reasonable decentralization of government power brings 
vitality to the grassroots governance. In the community, government led community 
governance model turned to cooperation and common-governing. Residents living 
area has gradually formed as the local government，the neighborhood committee, the 
property company and the owners' committee jointly participation in governance. 
Owners' autonomy based on the owners' committee as the basic structure, has become 
the most important form of community governance.The H residential quarter was 
founded in 2003, owners and the property company have many contradictions over 
the years, since 2015, the establishment of the owners’ QQ group, which provide an 
opportunity for owners' self-governing. With the help of enthusiastic owners’ efforts 
and QQ group, the residential quarter set up the owners’ committee and opened the 
prelude to owners' owners' autonomy. In this process, some phenomena are worth 
paying attention. First, the use of social media provides a new way to participation. 
Another concern is the phenomenon of elite governance in owners' autonomy. This 
article try to reveal the role and significance of social media and elite governance in 
owners' self-governing through description the establishment of the owners' 
committee in H residential quarter .The subject of the article is divided into three parts. 
Firstly, I describe the whole process of the establishment of owners' committee in this 
residential quarter; Secondly, I analyze the role of social media in the birth of owner's 
autonomy; At last, I analyze the significance and predicament of elite governance. 
 
 
    Key Words：Social Media; Elite Governance; Owners' Autonomy 
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 1
一、引言 
在淄博市齐银·瑞泉阳光小区，物业公司在小区门口设置门禁，没有购买停
车位的业主无法再开车进小区，业主与物业公司纷争再起。随着业主与物业公司
矛盾加深，业主多次想到成立业主委员会来维护业主权益。2009 年开始，居委
会和热心业主开始筹建业主委员会，然而开发商、物业公司不配合，业主不积极、
不主动，热心业主积极性受挫，多年来业主委员会一直“筹”而未“建”①。 
2007 年，静安物业进驻合肥玉兰苑小区，2013 年 6 月，其突然退出小区。
由于小区 1498 户都没有办理水表出户，物业收上来的水费和交给水厂的费用差
距很大，每年水损严重，物业公司难以承担，被迫撤离。物业的突然撤离，使原
本新老物业的交接断层：静安物业公司退出至今，一直以“没有”或“不知道”
的方式和拖延的方法，拒绝向新物业提交固定产物、相关的证件、实质性资料等。
“在这种情况下，业主委员会多次催要甚至发函至区建设局，但问题也没有解决”
②。 
武汉多个小区成立了业主委员会，但是一些小区的业主委员会着实“闹心”。
在大智嘉园小区，多位业主表示他们连业主委员会委员“鼻子眼睛长什么样都不
知道”，业主委员会成员名单早已经出炉并公示了，而且已经将房屋出售且不住
在小区的黄某也当选为业主委员会成员。而在一元街兰陵大公馆，由于前一届业
主委员会违规使用公维金，业主对新一届业主委员会的成立进行抵制，700 多住
户仅有 60 户业主参与了投票，业主认为街道或居委会操纵着整个选举③。 
上述案例中所反映出的矛盾，可以说，在今天中国的小区治理中普遍存在。
改革开放以来，“小政府、大社会”理念逐渐深入人心，政府权力合理下放，给
基层治理带来了活力，在社区，由政府主导的社区治理模式正向合作共治转变。
居民生活小区也逐渐形成了政府、居委会、物业管理公司、业主委员会四驾马车
共同参与的治理格局：政府是社区治理的主导者，通过立法、制定和实施政策规
                                                             
① 周天智.开发商与物业不配合 业主委员会“筹”而未“建”[N]. 鲁中晨报，2014 年 4 月 15 日. 
② 陶伟.合肥玉兰苑小区每年水损十余万元 物业无奈撤离[N].安徽商报，2013 年 6 月 17 日. 中国业主大会
网.合肥多个小区公共资产被占用 业主委员会维权举步维艰[EB/OL]. 
http://www.chinaowner.org/thread-304-1-1.html，2014 年 4 月 15 日. 
③ 华政.闹心的业主委员会谁来管[N].湖北日报，2015 年 7 月 10 日. 
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划、指导、监督社区治理；居委会作为基层群众性自治组织，是基层群众行使自
治权力，管理社区公共和公益事务的重要组织，居委会在社区治理中，受行政力
量干预，是社区“准行政组织”；物业公司作为市场化组织，为社区提供有偿服
务；业主委员会作为业主代表，是维护业主利益，监督物业公司和参与社区治理
的重要自治性组织。“业主委员会的兴起及其与特定居民的利益关联度，业主自
治正逐渐取代居民自治，成为社区自治的新形态”①。业主自治的出现和发展被
学者们寄予厚望，但是在实践中，业主自治困难重重。首先，业主自治组织成立
难，业主的参与意识不强和参与度不高，开发商、物业公司的阻挠等都可以致使
业主自治组织胎死腹中。其次，对业主委员会的监督缺位，在业主自治过程中尚
未建立一套行之有效的便于业主监督业主委员会成员的机制，来杜绝或减少业主
委员会成员权力滥用。最后，社区治理的发展离不开各参与主体的合作共治，但
是在基层社区，业主与物业公司之间的矛盾纷争，似乎是很多基层社区的痛，街
道和居委会作为基层官方力量和社区治理的主导者，其如何介入和推进业主自治
的发展，如何协调社区主体的矛盾冲突仍然是社区治理中必须解决的难题。 
厦门市海沧区 H 小区成立于 2003 年，是一个开放式的老旧小区，小区成立
起一直由开发商旗下所属 T 物业公司管理，多年来，T 物业公司的管理一直被业
主诟病，近年来，业主和该物业公司的矛盾日益加剧。2015 年，社区网格员黄
某在 QQ 上建立小区官方业主群，为业主提供了交流和互动的平台，没想到，这
成为该小区走向自治的契机。在热心业主的努力下，借助 QQ 这类社交媒体的推
动，H 小区拉开了成立业主委员会，实施业主自治的帷幕。 
在 H 小区业主委员会成立过程中，一些现象非常值得关注。首先，社交媒
体如 QQ 群的使用，为业主参与公共事务提供了新的渠道和方式。在 H 小区，社
交媒体成为业主自治的重要推手之一。它为业主提供了便捷的参与平台，业主集
体力量被迅速聚集，社区公共事务在社交媒体中的及时发布，也让普通业主在参
与中享有更多知情权。在社交媒体的运用下，H 小区形成的自治模式既有目前中
国城市业主自治模式的共性，也有其独特性。 
另一个值得关注的是业主自治中的精英治理现象。有学者认为精英主导的社
                                                             
① 陈家喜. 反思中国城市社区治理结构——基于合作治理的理论视角[J].武汉大学学报（哲学社会科学版），
2015,（1）. 
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区治理模式是政府主导治理模式向社区居民自治的过渡模式①。在 H 小区，各方
精英，包括官员、居委会、物业公司、业主精英等在小区自治的形成和发展中发
挥着重要的功能，某种意义上说，他们影响力的大小、博弈的胜负决定了业主自
治的走向。 
本文选取 H 小区为案例，通过对其业主委员会成立经过进行描绘，试图揭
示出社交媒体和精英治理在业主自治中的作用和意义。在研究过程中，笔者主要
采取了以下一些研究方法： 
文献研究法。通过查阅并归纳与论文相关的著作和文献，明确本文的核心概
念和理论基础，通过对现有研究成果的整理、分类，为本文研究提供借鉴，在此
基础上，进一步深入开展本文研究。同时，通过各种方式收集 H 小区资料，包
括相关新闻报道、社区论坛、QQ 群上传文件等，为研究提供充分素材。 
参与观察法。笔者借用 H 小区一名业主的 QQ 账号，于 2015 年 11 月至 2016
年 3 月“潜水”于小区官方业主群②及业主互助群③，实际观察物业公司代表、居
委会人员、业主活跃分子及普通业主的聊天情况和记录。通过分析他们的聊天记
录，研究业主的参与程度，梳理业主委员会成立经过，分析各方力量的博弈。 
访谈法。为使收集的 H 小区第一手资料更为饱满和丰富，同时为更充分了
解 H 小区的线下参与行为和各方力量博弈结果，笔者进行了深入访谈。访谈对
象包括物业公司代表、业主委员会成员及部分活跃的梯代表。佐证上述访谈和吸
纳普通业主的意见、看法。 
 
                                                             
① 卢学晖. 社区精英主导治理: 当前城市社区自治的可行模式[J].宁夏社会科学，2015,（4）. 
② 该群为 H 小区网格员黄某于 2015 年 4 月 15 日成立，群管理员包括网格员黄某、居委会主管人员、物业
公司代表、业主委员会主任，群成员为 H 小区所有普通业主。 
③ 该群为 H 小区活跃业主谢某成立于 2015 年 6 月 6 日，该群成员均为 H 小区业主，为纯“民间式”的业
主群。 
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二、文献综述 
（一）对业主委员会选举研究 
中国人民大学夏建中教授认为业主委员会是“在房地产行政主管部门指导
下，由住宅小区内房地产产权人和使用人选举的代表组成，代表和维护住宅小区
内房地产产权人和使用人的合法权益”①。复旦大学曾文慧把业主委员会定义为
“在物业管理区域内代表全体业主对物业实施自治管理的组织”②。通过这两个
定义可以看出，业主委员会是社区内监督物业管理公司，代表业主合法权益的自
治性组织。 
“成立业主委员会代表业主选择和监督物业公司是住房市场真正得以建立
的关键问题”③，也是社区私人业主的财产权得到有力保障、真正实现城市社区
自治的重要基础④。当下，国内对于社区选举的研究主体侧重于居委会，作为社
区重要治理主体的业主委员会的选举研究较少。 
在业主自治实践中，业主委员会成立难是业主自治的主要困境之一⑤。白杨
认为在业主委员会成立中，由开发商、街道办、居委会等社区主体主导、推动选
举的业主委员会，在民主实践形态上可以被认为是“形式民主”，而非是自下而
上的自觉地民主，这种选举形式相比较业主们积极主动参与选举而言，能够降低
选举的成本，“形式民主”给业主委员会选举中的博弈提供了一个各方都比较满
意的解决方案，因此“形式民主”恰逢其时⑥。无疑，由开发商、街道办、居委
会等社区主体主导、推动，能够一定程度上解决业主委员会成立难的困境。 
随着社区治理的深化和基层民主的发展，业主委员会的选举更应追求“实质
民主”和“程序民主”，但是在基层社区业主委员会的选举中，存在业主参与的
缺位和程序、制度的模糊。李春燕认为维护业主合法权益的必由之路是完善业主
委员会的选举程序，完善业主委员会的选举程序必须确立业主委员会选举程序的
基本原则，包括国家有限干预原则、民主参与原则和公开透明原则，其次要明确
                                                             
① 夏建中.中国公民社会的先声——以业主委员会为例[J].文史哲，2003,（3）.  
② 曾文慧.社区自治：冲突与回应——一个业主委员会的成长历程[J].城市问题，2002,（4）. 
③ 曾文慧.社区自治：冲突与回应——一个业主委员会的成长历程[J].城市问题，2002,（4）. 
④ 唐娟，余品词.社区业主委员会选举制度实证研究（上）[J].现代物业，2009,（2）. 
⑤ 卢海燕.业主委员会制度的缘起、现实困境与选择[J].城市问题，2007,（2）. 
⑥ 白杨.选举的仪式化功能——从业主委员会选举来看城市基层民主实践中的博弈[J].社会科学，2003,（5）. 
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规定业主委员会委员的资格和候选人的产生方式①。唐娟、余品词等对 2005 年深
圳 BL 华庭小区业主委员会选举进行跟踪研究，认为在社区业主委员会选举中存
在制度的模糊和缺位，选举动员与选举参与也未能形成能动、有效的互动过程，
因此必须通过这种选举“仪式”的反复出现来调动社区居民的参与意识和公共意
识，国家需要制定落实业主委员会选举的具体办法和实施细则，包括提名制度、
投票制度、规范选举程序等②③④。 
（二）社交媒体与社会治理 
    21 世纪初，Facebook 的兴起带来了学术界对社交媒体的研究热潮。国内往
往将 Social Media称为社交媒体或社会化媒体, 社交媒体指以Web2.0理念和技术
为基础的因特网应用程式，并且允许用户自由创作与交流网络内容⑤。社交媒体
包括博客、微博、论坛、社交网络、维基百科、播客、点评类社区和内容社区、
即时通讯工具等⑥。 
王明会等人认为社交媒体包括社交网络（Facebook，人人网）、微型博客
（Twitter、新浪微博）、论坛（BBS、贴吧）、即时通讯（MSN、QQ）⑦等。随
着网民规模的不断扩大⑧，社交媒体成为公众参与社会事务和利益、诉求表达的
重要渠道和平台，社交媒体的广泛运用正在改变社会治理方式。 
首先，社交媒体在促进公众参与、公民社会的成长和公共领域的构建方面具
有重要的积极作用。社交媒体已成为公众行使知情权、参与权、表达权和监督权
的重要渠道⑨。Twitter，Facebook 和 Google+等在政府组织中的运用使政府活动
更具开放性，为公众参与提供了新的机遇，使公众和利益相关者能够与政府合作，
刺激公共部门创新进程⑩。有一些最受欢迎的社交媒体主要利用的是线下的社会
                                                             
① 李春燕，杨萍.完善业主委员会选举程序的法律对策[J].现代物业，2007,（15）. 
② 唐娟，余品词.社区业主委员会选举制度实证研究（上）[J].现代物业，2009,（2）.   
③ 唐娟，余品词.社区业主委员会选举制度实证研究（中）[J].现代物业，2009,（3）. 
④ 唐娟，余品词.社区业主委员会选举制度实证研究（下）[J].现代物业，2009,（4）. 
⑤ 来自维基百科：https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media. 
⑥ 来自百度百科：
http://baike.baidu.com/link?url=ItryJdmXw3oHpmTNgnuztgWCvKxm6Oq8gfgn6IeDflMXE8SfBdTCDjaWy1gp
8tH6pp_m0qvgK1N9-9FvQNO7Y_ 
⑦ 王明会，丁焰，白良. 社会化媒体发展现状及其趋势分析[J].信息通信技术，2011,（5）. 
⑧ CNNIC 发布第 37 次报告《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2015 年 12 月，中国网民规模达到
6.88 亿. 
⑨ 华彦玲，申雨鑫. 社交媒体视阈下的社会治理创新研究——以南京市为例[J].江苏科技大学学报（社会科
学版），2015,（2）. 
⑩ Albert Jacob Meijert and René Torenvlied.Social Media and the New Organization of Government 
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关系网络，这可以减轻网上交流过程中的无礼貌和搭便车行为，促进互惠和承诺
①。国内关于用社交媒体参与社会治理的研究主要集中在微博、博客、论坛、QQ
群等，论坛有“社会安全阀”的作用；博客激发了公民的政治参与意识，在一定
程度上推动了社会的“善治”，对公民政治参与、政治公开化、公民自治、公民
社会成长等具有不可估量的作用②。宋辰婷“从民众参与度、参与过程和参与结
果三个方面讨论了微博是如何契合公共领域建构的”③，李磊认为 QQ 群可以推
动业主网络自组织，促进基层民主发展，“QQ 群作为可容纳多人同时开展在线
讨论与交流的网络流行服务，顺应了城市业主们增强交流与联合行动的强烈需
求”④。 
其次，社交媒体的运用是一把“双刃剑”，既给社会治理带来机遇的同时也
带来挑战。华彦玲认为社交媒体的社会治理作用包括社会动员力量开始显现、社
交媒体公益组织影响范围日益扩大等，但与此相伴生的是社会动员的专业化程度
不高，虚拟社区治理思路不够清晰⑤。王健指出微博传播在为社会管理创新提供
了一系列契机的同时，也对社会管理创新提出了一系列挑战，但是不可否认的是，
微博以其独特的传播优势给社会管理创新将带来一系列推动力与潜能⑥。Mergel
认为社交媒体在公共部门的使用可以促进公民参与到与公共部门的互动中，并为
公共部门政策制定提供意见和见解，同时使未参与政策制定过程的部分公民有机
会知晓政策，但社交媒体的使用带来了公众期待公共部门完全透明的挑战，改进
社交媒体未发挥真正的公众公共事务参与和互动作用的挑战（公共部门的很多社
交媒体仅仅发挥信息传播的功能），当前公共部门仅仅将社交媒体作为信息传播
工具，公共部门还未意识到社交网络在公众参与和互动中的作用，在未来，这既
是挑战也是机遇，公共部门应该将社交媒体作为一种新的治理机制⑦。 
                                                                                                                                                                              
Communications: An Empirical Analysis of Twitter Usage by the Dutch Police[J].American Review of Public 
Administration,2016,(2):143. 
① A Kavanaugh,JM Carroll,MB Rosson, et al. Community networks: where offline communities meet online[J]. 
Journal of Computer-Mediated Communication, 2005, (4). 
② 华彦玲，申雨鑫. 社交媒体视阈下的社会治理创新研究——以南京市为例[J].江苏科技大学学报（社会科
学版），2015,（2）. 
③ 宋辰婷. 微博——公共领域建构的新契机[J].华中师范大学学报（人文社会科学版），2013,（4）. 
④ 李磊. 城市业主网络自组织相关问题研究——基于 H 市 L 小区业主网络自组织的过程-事件分析[J].社会
科学家，2014,（7）. 
⑤ 华彦玲，申雨鑫. 社交媒体视阈下的社会治理创新研究——以南京市为例[J].江苏科技大学学报（社会科
学版），2015,（2）. 
⑥ 王健. 新媒体时代微博传播与社会管理创新之关系考察[J].理论探讨，2013 ,（2 ）.  
⑦ Ines Mergel. The social media innovation challenge in the public sector[J].Innovation & the Public Sector, 
2012, 17(3,4). 
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周晓丽教授和党秀云教授在《西方国家的社会治理：机制、理念及其启示》
中指出“民主的社会治理活动，离不开一个自由平等的公共领域，离不开政府及
其公务员公开透明的治理理念，更需要政府治理实践中公民的知情权、参与权的
保障”①。社交媒体以其平等、开放、自由的特质成为构建公共领域的良好平台，
在这个公共领域中，政府既是参与主体，也是管理者，政府既要善用社交媒体，
也要善管社交媒体。 
（三）精英治理与社区自治 
1．社区自治 
近年来，国内对社区自治的研究较多，也形成了很多阶段性的研究成果。对
于什么是社区自治，社区自治的主体，可以借鉴陈伟东教授的观点，陈伟东教授
在《社区自治》一书中将自治等同于“自组织治理”，界定为在既定时空范围，
不需要外部力量强制性干预，各种利益相关者通过民主协商，相互增进信任，整
合资源，采取合作行为，共同治理公共事务的过程，并逐步使共同体进入“自我
维系”状态，因此陈伟东教授将社区自治定义为不需要外部力量的强制性干预，
社区各种利益相关者习惯于通过民主协商来合作处理社区公共事务，并使社区进
入自我教育、自我管理、自我服务、自我约束秩序的过程②。 
即社区自治的主体为社区内各种利益相关者，包括社区内居委会和居民群
体。2008 年 7-8 月闵学勤教授对南京 10 个街道居民进行抽样调查，通过对抽样
结果进行分析发现：城市社区自治主体出现“以居委会为中心”和 “以自我为
中心” 的内外两大群体，这大两群体在异质身份、利益取向、文化目标等多方
位的差异导致了其在社区生活、未来行动方案上均表现出二元区隔的状态③。对
于如何打破二元区隔，促进社区外群体参与，西方学者认为互联网的运用有所帮
助，互联网正被用来组织和动员公众参与④⑤。 
学者在对社区自治的研究过程中，不再囿于传统的居民自治，而是将业主自
                                                             
① 周晓丽，党秀云. 西方国家的社会治理：机制、理念及其启示[J].南京社会科学，2013,（10）. 
② 陈伟东. 社区自治[M].北京：中国社会科学出版社，2004：41. 
③ 闵学勤. 社区自治主体的二元区隔及其演化[J].社会学研究，2009,（1）. 
④ MJ Stern,DA Dillman.Community Participation, Social Ties,and Use of the Internet[J].City & Community, 
2006,(4).  
⑤ Pippa Norris. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide[M]. New 
York: Cam-bridge University Press,2001,pp.229. 
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治纳入社区自治的研究版图中。社区自治的本来目的是为“社区各种利益相关者
习惯于通过民主协商来合作处理社区公共事务”，促进基层民主的发展，但是在
社区自治改革过程中，研究人员发现居民自治出现“内卷化”现象，居委会演变
成结构科层化、功能行政化和成员职业化，这种变化使社区自治出现“形式化”
的趋势①②。朱光喜认为在社区自治中同时存在居民自治和业主自治两种机制，由
于居民自治自身存在缺陷，其在推动城市社区自治发展上的作用有限，因而社区
自治的发展需要新的逻辑，这种新的逻辑就是业主自治，但是在这种新的逻辑发
展过程中，必须处理好居民自治和业主自治的关系，倡导建立二者的合作机制③④。
陈家喜教授认为“业主委员会的兴起及其与特定居民的利益关联度，业主自治正
逐渐取代居民自治，成为社区自治的新形态”⑤。安芳华提出社区自治的实现有
赖于居民自治和业主自治的共同发展，更寄希望于居委会和业主委员会这两个自
治组织的互动合作⑥。 
2．精英 
“精英”一词最早出现在 17 世纪的法国，意指“精选出来的少数”或“优
秀人物”⑦。在汉语语义学上讲主要是指具有较高文化和素质、社会地位高或者
有一定的经济实力, 在社会活动中能发挥重要作用的人⑧。 
按照国内学界的研究状况，精英可分为城市精英和乡村精英，国内对乡村精
英的研究较早，成果较多，近年来，随着城市化的发展，城市社区精英也逐渐受
到学界的关注。研究人员们从各自研究角度给乡村精英和城市社区精英分别给出
了自己的定义。董江爱等研究中的精英指的是村治精英，村治精英群众基础好，
具备很强的管理能力和具有很高的综合素质，他们是由村民选举产生，掌握村级
公共权力的党支部和村委会成员⑨。陈伟东教授认为城市社区精英主要是指“在
                                                             
① 张付强. 我国社区自治改革的内卷化分析—一种空间模型的视角[J].公共管理学报，2009，6（3）.   
② 何艳玲.都市街区中的国家与社会：乐街调查［M]. 北京：社会科学文献出版社，2007:136-141． 
③ 朱光喜. 业主自治：城市社区自治的新逻辑——基于居民自治与业主自治的比较视角[J].成都行政学院学
报，2012,（4）.  
④ 朱光喜. 居民自治与业主自治: 两种社区自治机制的比较——基于公共务自主治理理论的视角[J].广东行
政学院学报，2012,（4）. 
⑤ 陈家喜. 反思中国城市社区治理结构——基于合作治理的理论视角[J].武汉大学学报（哲学社会科学版），
2015. 
⑥ 安芳华. 公共事务自主治理理论视阈下的居民自治与业主自治运行机制[J].上海党史与党建，2014,（9）. 
⑦ 中国大百科全书·政治学卷[Z]，第 174 页. 
⑧ 林新伟、赵康. 被动城市化过程中社区精英参与社区治理及其原因分析[J].中国农业大学学报，2006,（4）. 
⑨ 董江爱，陈晓燕. 精英主导下的参与式治理——权威与民主关系视角下的村治模式探索[J].华中师范大学
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